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 Dentes com histórico de trauma têm prognóstico duvidoso. O presente 
trabalho objetiva relatar caso clínico do paciente M. E., 19 anos de idade, 
branco, gênero masculino, solteiro, residente na cidade de Curitiba-PR, que 
compareceu para tratamento do dente 22 com histórico de trauma dentário. Ao 
exame clínico visualizou-se a presença de fístula intra-oral e grau de 
mobilidade dentária (grau I). Ao exame radiográfico verificou-se presença de 
lesão periapical, rizogênese incompleta, reabsorção externa radicular e dens in 
dente. O tratamento proposto consistiu de três partes – endodôntico, 
restaurador e cirúrgico. No endodôntico, após o preparo químico-cirúrgico e 
medicação intra-canal com hidróxido de cálcio, a obturação foi realizada com 
MTA (dois mm apicais), guta-percha e cimento Endo-Fill (terço cervical e 
médio). No restaurador, pino intra-radicular de fibra de vidro foi cimentado e a 
coroa restaurada com resina composta. Na cirurgia periapical após 
descolamento do retalho foi realizado acesso à lesão periapical, curetagem 
apical, alisamento radicular e restauração em resina fotopolimerizável nas 
áreas reabsorvidas, enxerto de tecido conjuntivo e preenchimento da cavidade 
óssea com sulfato de cálcio, reposicionamento de tecido e sutura. O 
acompanhamento foi realizado a cada três meses durante um ano.  
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